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Globalmente aproximadamente un 34% de las pérdidas de cultivo  pueden 
atribuirse a las malas hierbas.  
Sin métodos de control las pérdidas pueden alcanzar un 100% 
80000		millones		€			
















































-    DSS (Sistema de soporte a  las decisiones) 
DEFINICION	DE	LOS	DSS	
SON	 SISTEMAS	 INFORMATICOS	 BASADOS	 EN	 UNA	
COMBINACION	DE		CONOCIMIENTO	EXPERTO,	MODELOS	Y	



































       Interfaz  
  Base de datos  
      Modelos 
 
¿QUE OFRECEN LOS SSD EN 
MALHERBOLOGIA? 
•  Ayuda a la toma de decisiones 
•  Transferencia de tecnología 
•  Capacidad educativa 




Competición Económico Dinámica 
Poblaciones 





































($/bu) + + + 





















DSS PARA EL CONTROL DE VALLICO (Lolium 
rigidum) EN CEREAL 
Objetivo 
  Asesorar en el uso de estrategias de 
manejo integrado basándose en criterios 
económicos 
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           PREMHIA-NET  
Estructura del sistema 
Servidor de Consejería 1
Servidor de Consejería 3
Servidor de Consejería 2 Servidor del I.A.S. Usuario final
PREDICCIÓN DE LA EMERGENCIA DE MALAS HIERBAS 
EN TIEMPO REAL 
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Izquierdo J  , et al (2013). Weed Research 53:269-278 
 
MODELO	DE	EMERGENCIA	










































Agenda de la conferencia 
• 	Introducción	general	
• 	Qué	son	los	DSS	y	que	pueden	aportar	en	Malherbologia	
• 	Algunos	ejemplos	
• 	Limitaciones	
LIMITACIONES	
-  RESISTENCIA	AL	USO	DE	LOS	DSS	
-  INCAPACIDAD	PARA	ACCEDER	A	LOS	RECURSOS	NECESARIOS	PARA	SU	USO	
-  NECESIDAD	DE	RECOLECTAR	INFORMACION	
	
-  ES	UNA	HERRAMIENTA	DE	AYUDA	NO	DE	SUSTITUCION		EN	LA	TOMA	DE	DECISIONES	
En	última	instancia,	es	el	agricultor	individual	el	
que	debe		decidir	qué	medidas	adoptar	
MUCHAS GRACIAS 
 
 
Información de Contacto:	
Email:	andujar@cica.es	
Web:	www.uco.es/agroecologia	

